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Spiegel, Simon
Abstract: Mit insgesamt acht Nominationen ist «Vice» einer der Favoriten bei der Oscar-Verleihung am
Sonntag. Doch der satirische Grossangriff auf George W. Bushs Vizepräsidenten Dick Cheney verheddert
sich in seinen Ansprüchen.
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